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Важливо зауважити, що суспільство споживання породжує певний 
спосіб життя, певну ідеологію, що формується засобами масової інформації, 
рекламою, предметним середовищем тощо. Суспільство споживання 
справляє значний вплив на всі сфери суспільного життя, іноді значною 
мірою змінюючи характер соціальних зв’язків і відносин, впливаючи на 
питання економічної зайнятості населення, спрямованості виробництва, 
формує політичні ідеології, громадські організації і державні структури, 
активні політичні рухи та ін. 
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БЕЗРОБІТТЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ 
 
Безробіття – це складне соціально-економічне явище, за якого частина 
працездатних осіб, що не мають роботи, але шукають її і готові приступити 
до неї, не можуть працевлаштуватися впродовж тривалого періоду через те, 
що в умовах дефіциту певних робочих місць вони мають відносно низький 
рівень конкурентоспроможності. 
Методологічне розв’язання проблеми конкретизації причин безробіття 
є складною задачею, адже поширення безробіття залежить не лише від 
поточної ситуації на ринку праці, але й від багатьох інших факторів. 
Основні параметри національної економіки, ринку праці та інституцій, 
від яких залежить поширення безробіття: 
– початкові умови, характерні для країни до початку економічного 
спаду, зокрема рівень безробіття та структура робочої сили і населення 
взагалі, рівень інфляції, розмір зовнішніх та внутрішніх боргів, 
особливості галузевої структури економіки та рівень її концентрації, 
ступінь залежності від економіки окремих країн чи їх об’єднань, рівень 
розвитку приватного сектору тощо; 
– етапи становлення національного ринку праці (важливо для країн з 
перехідною економікою): початковий, прогресивний, зростання, 
стабільного розвитку; 
– особливості економічної, інвестиційної та зовнішньої політики держави у 
відповідь на економічний спад: надто жорстка кредитно-грошова або 
фіскальна політика, раптове скорочення державного субсидіювання 
підприємств, обмеження експорту сприяють подальшому скороченню 
зайнятості за умов зменшення внутрішнього сукупного попиту; 
